





Investigaiion of the N agano-ken Seibu Earthquake 
of Sepiember 14~ 1984， (2) 
一一-Post-earthquakecountermeasure and restoration process-ー ←
Kazuaki MASAKI， Kumizi IIDA and Hitoshi T ANIGUCHI 
Seismic intensity and restoration process after the Nagano-ken Seibu Earthquake of 1984 
were investigated by the method of interview and questionnaire to thirtyfour local goverments 
in N agano and Gifu prefecture 
(1) Number of organized staff and organized period of disaster center， (2) subsidy amount to 
damag巴dpeople， (3) nurnber of damaged constructions and restoration period， etc w巴resurnma-
rized and related to seismic intensity 
The following conclusions wer巴obtained.
1閉 Responseof goveロnentto earthquake damag巴iscarried out on seismic int巴nsityIr+ or 
IV 
2. Organization and outlay of goverment support are strongly depend on seismic intensity 


























































































































斜面 道路 空石積 家 屋 家具等
小落石 小落石小破損 はめ殺しガラス 概の上の物
破損，老朽家屋 落下
の部破損
5 I 1 -10m 路肩Iζキ大破損 壁1:キレツ，落 転倒，破損
の崩壊 レツ 瓦等の一部破損















































































気象庁震度階 災 害 対
被害総額*
墓石 被害 通信 茅野 設 置
転倒 状況 調査 による 千円 月日時分
7 6 6.1 5.7 23，053，092 9. 14， 9 : 0 
6 6 5.6 5目。 1，271，500 9. 14， 9 : 45
5+ 5 4.7 4.5 232，670 9. 14， 9 : 15 
4+ 4.7 4.6 42，020 9.14，9:00 
5+ 4 4.2 1，500 
4 3，500 
4 4.3 。
5 4.3 69，109 
5 5 4.8 4.1 21，190 
4+ 5 4.2 8，863 9. 14， 9 : 0 
4 4 4.3 4.3 。
(3.6) 3.4 2，800 
3.8 3.7 50，000 
4.0 3.7 195，454 
(3.8) 3.7 35，000 
(3.6) 3.9 98，130 
4ι 3.9 7，500 
(3.6) 3.9 80，000 
3.9 3.9 100 
3.4 3.7 31，650 
(3.1) 2.8 120，000 
2.9 2.8 100 
3.4 2.8 68，000 
2.3 2.7 20 
4+ 4 3.8 4.2 。
4 4 3.9 4.3 。
4 4 4.3 4.2 20，000 
4+ 4 3.4 4.3 3，098 
4 5 4.4 3.9 1，800 9‘15， 9 : 00
4 5 5.2 4.3 700 9. 14. 9 : 0 
4 4 4.2 4.1 47，386 
4 3.4 。
4 3.9 3.5 4，300 










12. 2， 12: 00 
9. 30，一一
9. 16， 12: 00 
9 . 14.16: 00 
非常 住民への緊急連
動員 絡 広報活動
人日 日時分 方法 内容
65 I 24 14， 10・14 有消防線車 避状難況説命令明23夕方
38 112 14， 8: 52 無線
。 14， 9目30電話 被害報告
15 1 2 14， 9 : 0 有線 火災防止
× 
5 1 1 14， 9 : 30 無線 被害報告15， 9 : 00








21 l × 
× 
14， 14:ー 無線 被余害震報情告報
× 
× 
90 2 114， 9 : 30 無広報線車 警戒宣言
27 1.5 
14， 9 : 10 
9 : 40
× 
14， 10: 20 








1984年長野県西部地震の震度と震害調査 I 147 
表2 長野 a岐阜県各市町村がとった応急対策，復旧対策〔つつき〕
調査対 佐家復旧 人的被害 見 舞
金 等 減免措置 防 災 対 策 強化
象市町 被害 50 % 100 % 死者 負傷 額 世帯 総 額種別 世帯 広報誌 防策対策復旧 復旧 学校防災見直し
村名 戸 月日 月日 人 人 千円 戸 千 円 P 年月 見直し
王滝村 427※ 9. 24 (S .60) 29 ( 重軽 4 1 図5参照 226，000 (住16 固105) 60. 3 1項目 情報伝達の正否
三岳付 101 (S .60 )19. 20 30 101 3，030 (住 l 固 1) 避難訓練2同
木曽福島町 53 10. 15 12. 10 






I二松町 1本 重 1
大桑村 35 59. 10 
南木曽町 20 30 12 59. 9 防災指導



















付知町 1 (S .60) 3. 31 1項目 避難訓練毎日
B 目 7
加子母村 104 9. 25 10. 15 51 2，210 59. 12 2項目 避難訓練
C:5 
下呂町 10 10 ー 11 2項目
D: 3 
金山町
小坂町 59. 9 避難訓練強化
萩原町














































































































オ. 1度~・被服給与 ， 10/25 















~ I 1次(9/28)、日(10/日) I 災害弔問程(11/29)
見舞金贈呈 I I t世帯主 300万
重傷 10万円 ! 十その他 150万
















ポリ容器に入れ避 病問己水JτiIs(ず/30) 九蔵(10/1 ) 





























? ?? ????? ??????????
? ー
←巨去屯世













開田村 9: 00災対設置 15: 00水道仮復旧
付知町 % 9 : 00災対設置
% 12: 00災対廃止
南木曽町 9 : 00災対設置
%道路復旧
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